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SAŽETAK 
U radu se obrađuje zakonodavno uređenje ugovora o organiziranju putovanja koji 
organizatori putovanja − putničke agencije sklapaju s putnicima. Ugovor o organiziranju 
putovanja je jedan od ugovora u turizmu. Ugovori u turizmu svrstavaju se u četiri skupine, 
ovisno o tome koje su ugovorne strane. Prva skupina ugovora u turizmu regulira odnose 
između davatelja turističkih usluga i izravnog korisnika. U tu skupinu ubrajaju se izravni 
ugovor o hotelskim uslugama, ugovor o uslugama prehrane i točenja pića, ugovor o 
ugostiteljskoj ostavi, ugovor o uslugama kampiranja te ugovor o smještaju u turističkim 
apartmanima. Sljedeća skupina regulira odnose između putničkih agencija i izravnog 
korisnika usluga: ugovor o organiziranju putovanja i posrednički ugovor o putovanju. 
Nadalje, odnosi između putničke agencije i davatelja usluga regulirani su agencijskim 
ugovorom o hotelskim uslugama, ugovorom o alotmanu, ugovorom o zakupu ugostiteljskih 
kapaciteta te ugovorom između hotelskog zastupnika i hotelijera. U četvrtu skupinu ubrajaju 
se ostali ugovori koji su usko vezani uz pružanje usluga u turizmu, a to su ugovor o prijevozu 
osoba, ugovor o osiguranju, ugovor o franchisingu te timesharing. Ugovori u turizmu 
regulirani su Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o turističkoj djelatnosti te Posebnim 
uzancama u ugostiteljstvu. Također su regulirani posebnim običajima i običajima profesije 
što je doprinijelo razvoju različitih oblika ugovora u turizmu.  
U ovom radu obrađuje se prvenstveno ugovor o organiziranju putovanja. Ugovor o 
organiziranju putovanja je imenovani, dvostrano obvezni ugovor čije su odrednice propisane 
Zakonom o obveznim odnosima
1
 člancima 881. − 903. Ugovor sklapaju organizator 
putovanja, odnosno turistička agencija koja ispunjava zakonske uvjete i ima odobrenje za rad 
i putnik koji može biti fizička ili pravna osoba. U prvom dijelu rada opisane su opće 
odrednice hrvatskog ugovornog prava. U drugom dijelu rada detaljno su obrađene odrednice 
ugovora o organiziranju putovanja te obveze i prava ugovornih strana. Uz to, prikazat će se 
sklapanje ugovora putem općih uvjeta putovanja na primjeru jedne turističke agencije. Na 
kraju rada opisani su najčešći načini sklapanja ugovora o organiziranju putovanja te ostali 
ugovori usko povezani s navedenim ugovorom − ugovor o prijevozu i ugovor o osiguranju. 
Ključne riječi: ugovori u turizmu, putničke agencije, putnik, putovanje, ugovor o 
organiziranju putovanja 
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1. UVOD 
Predmet završnog rada je ugovor o organiziranju putovanja koji organizatori putovanja, 
odnosno putničke agencije, sklapaju s putnicima. Cilj ovog rada je razmotriti 
zakonodavno uređenje ugovora, bitne sastavnice ugovora, ugovorne strane te što se 
postiže samim ugovorom.  
Turizam je danas jedan od ključnih pokretača gospodarstva Republike Hrvatske. Tome 
u prilog govore podaci o posjećenosti Hrvatske kao destinacije te dolasci stranih i 
domaćih turista. Tako je 2016. godine Hrvatsku posjetilo ukupno 15 594 000 turista 
(Ministarstvo turizma, 2016). Procjene za 2017. govore o još boljim rezultatima. S 
razvojem turizma, razvija se i čovjekovo razmišljanje o turizmu i turističkim kretanjima. 
Organiziranje putovanja postaje jedan od primarnih zadataka za odlazak na odmor, a to 
organiziranje postaje sve kompleksnije i zahtjevnije s razvojem društva i tehnologije. 
Prema Jadrešiću (2001), u takvim su poslovima važni posrednici u turizmu, od kojih je 
predstavnik turistička agencija, koji imaju nezaobilaznu ulogu povezivanja subjekata u 
turizmu. 
Ocem suvremenog turizma smatra se Thomas Cook. Naime, on je prva osoba koja je 
organizirala putovanje u neko drugo mjesto. To putovanje dogodilo se 5. srpnja 1841. 
godine kada se okupilo 570 ljudi pod vodstvom Thomasa Cooka i putovalo željeznicom 
na godišnji kongres saveza antialkoholičarskih društava. Tijekom putovanja putnicima 
je bio poslužen popodnevni čaj. S obzirom na to da se odazvao velik broj ljudi, Thomas 
Cook je osnovao prvu putničku agenciju pod nazivom Cook. Ta je agencija zaključila 
ugovor sa željezničkom kompanijom Midland Cook koja se obvezuje Cooku staviti na 
raspolaganje željezničke kompozicije, dok se on zauzvrat obvezuje pribavljati putnike 
(Vukonić i suradnici, 2015). 
Ugovor o organiziranju putovanja služi reguliranju odnosa između najmanje dviju 
strana, od kojih se jedna obvezuje organizirati putovanje, a druga se obvezuje platiti 
cijenu za ugovoreno putovanje. U turističkom smislu, ugovor sklapaju djelatnici u 
turističkom poslovanju koji nastoje zadovoljiti potrebe putnika. Prema Vukoniću i 
suradnicima (2015), na području Republike Hrvatske prvim organiziranim putovanjem 
smatra se putovanje u Graz i Beč 1863. godine koje su organizirali J. i C. Mihailović. 
To putovanje potaknulo je razmišljanja o osnivanju putničke agencije na domaćem 
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području. Tako je 2. listopada 1923. godine na hrvatskom području osnovana prva 
domaća putnička agencija Putnik, društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini 
Srba, Hrvata i Slovenaca, AD, Beograd. 
Putničke agencije stoje na raspolaganju putniku da zadovolje njegove potrebe i želje. 
Prema Plantić (2004), da bi se poboljšala kvaliteta usluga hrvatskih putničkih agencija, 
potrebno je razumjeti da kvalitetu odabrane usluge daje korisnik turističkih usluga 
postavljajući, u određenom vremenu i prostoru, svoje zahtjeve prema vlastitim željama. 
Kvaliteta usluga putničkih agencija izgrađuje se zadovoljavanjem definiranih zahtjeva i 
prepoznatih očekivanja turističkih potrošača. 
2. Osnovne odrednice hrvatskog ugovornog prava 
Obvezno pravo u pravnom sustavu Republike Hrvatske predstavlja skup pravnih normi 
kojima se uređuju obvezni odnosi. U glavi III. članku 20. Zakona o obveznim 
odnosima
2
 stoji da obveze nastaju na osnovi pravnih poslova, prouzročenjem štete, 
stjecanjem bez osnove, poslovodstvom bez naloga, javnim obećanjem nagrade te 
izdavanjem vrijednosnih papira. Isto tako, mogu nastati i na osnovi odluke suda ili 
druge javne vlasti. Ugovorno pravo je dio obveznog prava koje uređuje ugovorne 
obvezne odnose. 
Prema Gorencu i Frančiću (2009), obvezno pravo je skup pravnih normi kojima se 
uređuju obvezni odnosi. Obvezni odnosi su pravni odnosi u koje pravni subjekti3 ulaze 
povodom činidaba4. Odnos kao takav čine najmanje dvije strane − vjerovnik i dužnik. 
Vjerovnik ima pravo zahtijevati ispunjene određene činidbe od dužnika koji ima 
dužnost da ispuni tu činidbu. Zaštićen zahtjev vjerovnika da mu dužnik ispuni određenu 
činidbu naziva se tražbina, a dužnikova obveza da istu ispuni naziva se dugovanje. 
Obvezni odnosi nastaju, mijenjaju se i prestaju u određenim uvjetima, a sastoje se od 
nekoliko posebnih obilježja. Prvo u nizu je da je objekt obveznog odnosa činidba. 




. S druge strane, obveze mogu 
                                                        
2 NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15. 
3 Pravni subjekti su fizičke i pravne osobe koje su nositelji prava i obveza. 
4 Činidba je svaka pozitivna ili negativna ljudska radnja koju je dužnik na temelju obvezatnog odnosa 
dužan ispuniti vjerovniku. 
5 Oni djeluju samo između strana koje su u obvezatnom odnosu i bilo kakva obveza od trećih ne može se 
tražiti. 
6 Strane same određuju hoće li i u koje ugovorne odnose ulaziti. 
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nastati na temelju određenih činjenica uz koje pravo veže nastanak obveznog odnosa 
bez obzira na volju strana, a da pritom nisu bili u ugovornom odnosu. Takve obveze 
nazivaju se izvanugovorne obveze
7
. 
U stvarnim životnim situacijama moguća su razna zbivanja, kako ona predviđena 
zakonskim normama i striktnom mehaničkom primjenom pravnih normi, tako i ona koja 
nisu obuhvaćena istim pa je moguće počinjenje nepravde. U modernom zakonodavstvu 
ostavlja se mogućnost tumačima i kreatorima prava da primjenom temeljnih pravnih 
načela popune i prilagode norme konkretnom slučaju kada nema posebne norme koja bi 
se mogla primijeniti na konkretan životni odnos.  
U prvom dijelu Zakona o obveznim odnosima
8
 u glavi I. i glavi II. opisana su najvažnija 
načela obveznog prava koja se odnose i na ugovore i na ostale vrste obveznih odnosa. 
To su sloboda uređivanja obveznih odnosa 9 , ravnopravnost sudionika u obveznom 
odnosu
10 , načelo savjesnosti i poštenja 11 , dužnost suradnje 12 , zabrana zlouporabe 
prava
13, načelo jednake vrijednosti činidaba14, zabrana prouzročenja šteta15, dužnost 
ispunjenja obveze
16, ponašanje u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava17 te zaštita 
prava
18
. Načela se prvenstveno odnose na ponašanje sudionika u obveznim odnosima te 
pravila koja se trebaju poštivati za ostvarenje prava i obveza iz spomenutog odnosa. 
                                                        
7  U glavi IX. Zakona o obveznim odnosima, od 1045. do 1162. članka regulirani su izvanugovorni 
obvezni odnosi. To su redom: prouzročenje štete, stjecanje bez osnove, poslovodstvo bez naloga, javno 
obećanje nagrade te vrijednosni papiri. 
8 NN 35/05, 41/08 125/11, 78/15. 
9 Sudionici u prometu imaju potpunu slobodu uređivanja obveznih odnosa, no ne u suprotnosti s Ustavom 
Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralom društva. 
10 Sudionici u obveznom odnosu su ravnopravni, što znači da svaki pojedinac u odnosu ima jednaka prava 
koja vrijede za sve sudionike u odnosu. 
11 U zasnivanje obveznih odnosa i u ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni ponašati 
se savjesno i pošteno bez povređivanja prava ostalih sudionika. 
12
 Za potpuna ispunjenja obveza i urednog ostvarivanja prava sudionici su dužni pravilno surađivati radi 
boljeg razumijevanja i preglednosti samog odnosa. 
13  Ostvarivanje prava iz obveznog odnosa ima svoju svrhu pa je zato zabranjeno ostvarivanje prava 
suprotno toj svrsi koje je ustanovljeno ili priznato propisom. 
14 Uzajamne činidbe kod sklapanja naplatnih pravnih poslova moraju biti jednako vrijedne, to jest ne 
smije se dogoditi da činidba jedne strane ima veću vrijednost od druge. U slučaju narušavanja tog načela 
zakonom se određuju pravne posljedice. 
15 Svaki sudionik dužan je izbjegavati postupke koji mogu dovesti do prouzročenja štete. 
16  Svaki sudionik dužan je ispuniti svoju obvezu i potpuno je odgovoran za njezino ispunjenje ili 
neispunjenje. 
17 U ispunjenju obveze iz profesionalne djelatnosti sudionik je dužan postupati s posebnom pozornošću 
koja odlikuje dobrog gospodarstvenika. 
18 Ako sudionik smatra da je neko njegovo pravo osobnosti povrijeđeno, ovlašten je to pravo štititi i 
ostvarivati putem suda, ako zakonom odlučivanje nije povjereno nekom drugom nadležnom tijelu. S 
druge strane, ako sudionik pravo koje smatra povrijeđenim samovlasno pribavlja ili štiti, sam snosi punu 
odgovornost. 
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Zadnje načelo odnosi se na život, tjelesno i društveno zdravlje, ugled, čast, privatnost, 
poslovne tajne, slobodu fizičkih19 i pravnih20 osoba. Neke od navedenih osobnosti ne 
dolaze u obzir kod pravnih osoba zbog vezanosti uz biološku bit fizičke osobe. 
Radi boljeg razumijevanja prava, zakonodavstva prihvaćaju podjele koje olakšavaju 
orijentaciju i primjenu prava u određenim slučajevima. Prema Gorencu i Pešutiću 
(2008), hrvatsko pravo također je prihvatilo podjelu obveznog prava na opći i posebni 
dio. Opći dio obuhvaća, osim načela koja su prije spomenuta, i sve temeljne institute 
koji su zajednički i primjenjuju se na sve ugovorne (a dijelom i na izvanugovorne) 
obveze, kao što su ponuda, prihvat, zastara, jamstvo. Poseban dio sadrži pojedine vrste 
ugovora koji su se s vremenom u prometu tipizirali
21
. Takve ugovore, od kojih je jedan i 
ugovor o organiziranju putovanja, nazivamo imenovanim ugovorima. 
2.1. Ugovori obveznog prava 
Prema Gorencu i Pešutiću (2008), obveznopravni ugovor čini suglasnost volje dviju ili 
više osoba o međusobnom osnivanju određenog obveznopravnog odnosa. Pravni učinci 
mogu se sastojati od zasnivanja obveznopravnog odnosa, promjene nekog pravnog 
odnosa ili njegova prekida.  
S razvojem masovnog turizma na području Republike Hrvatske javljaju se subjekti koji 
posluju između turista i davatelja usluge. Neki od tih subjekata su agenti, posrednici, 
organizatori i zastupnici. Prema Gorencu i Šmidu (1999), turistički ugovori su pravni 
poslovi kojima se uređuju međusobni odnosi u pružanju usluga u turističkoj djelatnosti, 
a svrstani su u četiri skupine. Te četiri skupine čine odnosi između davatelja usluga i 
izravnih korisnika usluga, odnosi između putničke agencije i izravnog korisnika usluga, 
odnosi između davatelja usluga i putničke agencije, dok posljednju skupinu čine 
ugovori koji se odnose na pružanje usluga u turizmu. Turistički ugovori su se toliko 
razvili u praksi poslovnog svijeta da su postali samostalni ugovori autonomnog 
                                                        
19  Fizička osoba je svaki živi čovjek, bez obzira na obilježja po kojima se ljudi mogu međusobno 
razlikovati. 
20 Pravna osoba je tvorevina kojoj je državni poredak priznao svojstvo osobe kako bi mogla nastupati u 
pravnom prometu. 
21 Primjeri tipiziranih ugovora su kupoprodajni ugovor, ugovor o zamjeni, ugovor o prodajnom nalogu, 
ugovor o darovanju, ugovor o posudbi, ugovor o zakupu, ugovor o najmu, ugovor o djelu, ugovor o 
ortaštvu, ugovor o kreditu. 
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turističkog prava22. Zbog svojih posebnih značajki, ovisno o pristupu, turistički ugovori 
tretiraju se kao ugovori sui generis ili mješoviti ugovori23. U ovom radu obrađuje se 
ugovor o organiziranju putovanja koji se svrstava u skupinu ugovora između putničkih 
agencija i izravnog korisnika usluga te ostali ugovori koji su usko povezani s navedenim 
ugovorom i koji služe da se putniku pruži što kvalitetnija i potpunija usluga. 
2.2. Odrednice za sklapanje ugovora 
Za sklapanje ugovora bilo kakvog karaktera, potrebno je ispuniti određene pretpostavke 
za valjanost istog. Prema Gorencu i Pešutiću (2008), za valjanost svakoga ugovora 
zahtijevaju se četiri pretpostavke24. Za svaki ugovor moraju postojati barem dvije strane 
čemu u prilog govori činjenica da je svaki obvezni odnos društveni odnos. Postoje 
jednostrano obvezni ugovori kojima se stvara obveza za samo jednu stranu. Kod takvih 
ugovora jedna je strana samo vjerovnik, a druga strana samo dužnik. Isto tako, postoje i 
dvostrano obvezni ugovori kod kojih je svaka strana ujedno i vjerovnik i dužnik te ima 
tražbinu i dugovanje prema svom ugovaratelju. U ovoj vrsti ugovora ispunjenje obveze 
jedne strane temelj je za ispunjenje obveze druge strane te se jedino u dvostrano 
obveznim ugovorima može staviti prigovor zbog njihova neispunjenja. Ugovor se 
smatra sklopljenim tek kad se prema vani izrazi unutarnja volja koja treba biti usklađena 
s prijašnjim javnim očitovanjem. Ako očitovanje nije u skladu s voljom, nastaje 





 nesklad volje i očitovanja. Činidba koju je dužnik dužan ispuniti 
vjerovniku mora biti objektivno moguća, odnosno mora biti stvarno ispunjiva. Također, 
mora biti dopuštena, odnosno mora biti u skladu s ustavnim načelima. Kad je činidba 
                                                        
22
 Autonomno pravo obuhvaća norme koje su stvorene samostalno od strane subjekata prava, ali moraju 
biti dopuštene zakonom. 
23  Mješoviti ugovori sadrže elemente imenovanih ugovora (naprimjer, ugovor o najmu (zakupu) 
ugostiteljskih kapaciteta sadrži elemente ugovora o zakupu). 
24 Pretpostavke koje se zahtijevaju za valjanost svakog ugovora uključuju ugovaratelje, valjanu volju, 
dopustiv i moguć objekt činidbe te oblik. 
25 Svjesni nesklad volje i očitovanja postoji kada jedna ili obje strane svjesno s nakanom očituju nešto što 
zapravo ne žele. Primjeri takvog očitovanja su mentalna rezervacija i simulacija. Kod mentalne 
rezervacije jedna strana kod sklapanja ugovora izjavljuje svoju volju za nešto što u stvarnosti neće, 
primjerice kod natječaja za izvođenje radova netko se nadmeće kako bi drugome skinuo cijenu, a zapravo 
nema želju dobiti taj posao. S druge strane, simulacija nastaje kada se obje strane prividno očituju nauštrb 
treće osobe, točnije prividno (fiktivno) se sklapa neki ugovor između dvije osobe kako bi se nanijela šteta 
trećoj osobi.  
26 Nesvjesni nesklad volje i očitavanja nastaje kad očitovanje odgovara volji, ali je volja stvorena na 
pogrešan način. Najčešći razlozi nastanka nesvjesnog nesklada volje i očitovanja su fizička sila, prijetnja, 
zabluda te prijevara. 
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nedopuštena, objektivno nemoguća i neodređena, ugovor se smatra ništetnim27. Oblik 
(forma) ugovora je vanjska manifestacija nekog sadržaja. Svaki ugovor ima određen 
sadržaj izražen u nekom obliku te se stoga razlikuju formalni28 i neformalni29 ugovori. 
Kod formalnih ugovora razlikuju se zakonski i ugovorni oblici ugovora. Kod zakonskog 
oblika ugovora zakonom se propisuje određen oblik ugovora i to je većinom pisani 
oblik. U slučaju da je zakonom propisano da ugovor mora biti sklopljen u određenom 
obliku, sve njegove izmjene i dopune moraju biti sklopljene u propisanom obliku. S 
druge strane, ugovorni oblik ugovora predstavlja ugovor kod kojeg se strane same mogu 
sporazumjeti da poseban oblik ugovora bude uvjet valjanosti istog. Postoji više vrsta 
ugovornog oblika ugovora od kojih su najčešće usmeni, pisani, pred svjedocima i uz 
sudjelovanje tijela vlasti (sudski zapisnik, ovjeravanje ugovora kod javnog bilježnika). 
2.3. Pravni izvori kojima se reguliraju turistički ugovori 
Izvori prava dijele se na formalne i materijalne
30
. Formalni izvori prava su zakon
31
, 




Prvi i najvažniji izvor ugovornog prava, kao što i sam naziv govori, je ugovor koji je 
ograničen samo prisilnim propisima, Ustavom i moralom društva. Zakon kojim se 
uređuju obveznopravni odnosi u turizmu, Zakon o obveznim odnosima, mora biti u 
skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Dakle, glavni izvor propisa za ugovorno pravo 
je Zakon o obveznim odnosima. On je ujedno i pravni izvor građanskog, odnosno 
obveznog prava koje se primjenjuje na turističke ugovore. Osim navedenog Zakona, za 
turističke ugovore primjenjuju se i posebni običaji koji su propisani Posebnim 
uzancama u ugostiteljstvu
35
. Posebnim uzancama u ugostiteljstvu sistematizirani su 
                                                        
27  Ništetni ugovor označava da sklopljeni ugovor ne proizvodi namjeravane pravne učinke koje bi 
proizvodio da je valjan.  
28 Formalni ugovor unaprijed traži određen oblik kao uvjet za nastanak valjanog ugovora. 
29 Neformalni ugovor je ugovor čiji oblik nije unaprijed određen i nije uvjet za njegovo sklapanje. 
30  Materijalni izvori prava su stvarni društveni činioci koji izazivaju nastajanje prava kao društvene 
pojave. 
31 Zakon obuhvaća sve opće akte koje donose zakonska tijela, dok je Ustav temeljni akt prema kojem 
ostali izvori prava moraju biti usklađeni. 
32 Običaji su nepisana pravila koja se moraju dokazivati, a uzance su pisani, objavljeni običaji. 
33 Tumače i primjenjuju pravne norme na konkretan način. 
34 Obrasci, formulari koji pojednostavljuju dogovor ugovornih strana. 
35 NN 16/95, 108/96. Posebne uzance utvrđuju poslovne običaje u poslovima koji nisu u potpunosti 
regulirani zakonima (vezano za turizam, to su poslovi ugostiteljskih usluga). 
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poslovni običaji za nekoliko takvih ugovora36. Iz toga proizlazi da nisu svi turistički 
ugovori imenovani i nisu svi regulirani Zakonom, već za neke od njih postoje poslovni 
običaji kojima se regulira odnos ugovaratelja.  
Bitno je napomenuti da se člankom 1.a Zakona o obveznim odnosima 37  u pravni 
poredak Republike Hrvatske prenose direktive Europske unije. Glede ugovora o 
organiziranju putovanja, najvažnija je Direktiva Vijeća od 13. lipnja 1990. o 
putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket-aranžmanima (90/314/EEZ) 
koja je bitna za sve članice Europske unije jer se njome utvrđuju zajednička pravila o 
paket-aranžmanima za sve države članice te se doprinosi otklanjanju neujednačenosti i 
zapreka. Navedena Direktiva
38
 također doprinosi i ostvarenju zajedničkog tržišta u 
području pružanja usluga. 
3. Ugovor o organiziranju putovanja 
Ugovor o organiziranju putovanja je imenovani, dvostrano obvezni ugovor čije su 
odrednice propisane Zakonom o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08,125/11, 78/15 ( u 
daljnjem tekstu Zakon) člancima 881. − 903. Navedeni ugovor sklapaju izravni 
korisnici usluga s putničkim agencijama. Kao što je spomenuto, ugovor spada u tzv. 
turističke ugovore. 
 
                                                        
36 Ti ugovori su ugovor o hotelskim uslugama, ugovor o smještaju u turističkim apartmanima, ugovor o 
uslugama kampiranja te ugovor o uslugama prehrane i točenja pića. 
37
 NN 35/05, 41/08 125/11, 78/15. 
38Osim Direktive Vijeća od 13. lipnja 1990. o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket-
aranžmanima (90/314/EEZ), Zakonom o obveznim odnosima se u pravni poredak Republike Hrvatske 
prenose i sljedeće direktive Europske unije: Direktiva Vijeća od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i 
drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (85/374/EEZ) (SL L 210, 7. 
8. 1985.), Direktiva Vijeća od 18. prosinca 1986. o usklađivanju prava država članica u vezi 
samozaposlenih trgovačkih zastupnika (86/653/EEZ) (SL L 382, 31. 12. 1986.), Direktiva 1999/34/EZ 
Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 1999. o izmjeni Direktive Vijeća 85/374/EEZ o 
usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL 
L 141, 4. 6. 1999.), Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o 
određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (SL L 171, 7. 7. 1999.) i 
Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju 
djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) (SL L 335, 17.  
12.  2009.). 
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3.1. Pojam ugovora 
Prema članku 881. Zakona, organizator putovanja se obvezuje pribaviti putniku 
najmanje dvije usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih usluga 
koje čine cjelinu i odvijaju se duže od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje, a 
putnik se obvezuje platiti mu za to jednu ukupnu (paušalnu) cijenu. Prema Zakonu o 
pružanju usluga u turizmu 39  sve navedeno naziva se paket-aranžman ili paušalno 
putovanje. Organizatorom putovanja također se smatra svaka pravna osoba koja prodaje 
paket-aranžman pripremljen od neke druge osobe. Prema Gorencu i Šmidu (1999), 
organizator putovanja prilikom izrade svog organiziranog putovanja „tuđim“ uslugama 
dodaje i svoje usluge, kao i vještine slaganja, povezivanja, koordiniranja i kombiniranja 
usluga, pa sukladno tome stvara novo, koherentno jedinstvo pod nazivom organizirano 
putovanje. Osnovno obilježje organiziranog putovanja čini „skup usluga 40  koje se 
sastoje od prijevoza, boravka i drugih usluga koje su s njima vezane“ i kome odgovara 
„skupna (paušalna) cijena“. Da bi postojalo organizirano putovanje postavljaju se 
pitanja o broju i vrstama usluga koje trebaju biti prisutne. Najčešće usluge koje nudi 
ugovor o organiziranju putovanja su usluge prijevoza, boravka i usluge koje su s njima 
povezane, kao što su usluge prehrane, razgledavanje mjesta s vodičem, izleti i slično. 
Prema Zakonu, organiziranim putovanjem se smatra ono putovanje koje je kombinirano 
od najmanje dvije usluge koje se sastoje od prijevoza ili boravka, odnosno samog 
prijevoza i neke druge usluge koja je vezana za prijevoz ili boravak. Usluge koje se 
spominju u ugovoru može pružati sam organizator putovanja ili davaoci usluga kojima 
je povjerena njihova provedba, no to nema važnosti za pojam ugovora. Bitno je da je 
pojam skup usluga shvaćen kao nedjeljiva cjelina i da njemu odgovara samo jedan 
ugovorni odnos koji je sklopljen između organizatora putovanja, koji prodaje, i putnika, 
koji za paušalnu cijenu kupuje putovanje, to jest njegovu zamisao i realizaciju kao 
cjelinu. Kod ugovora o organiziranju putovanja ugovorne strane su putnik, odnosno 
svaka osoba koja koristi usluge organiziranog putovanja, te organizator, odnosno svaka 
pravna osoba koja ispunjava uvjete
41
 za pružanje usluga putničke agencije organizatora 
                                                        
39 NN 68/07, 88/10, 30/14, 80/14, 152/14. 
40  Izraz „skup usluga“ nije samo jezična konotacija kao takva, već je rezultat njihova smišljenog 
rasporeda i sinkroniziranog uzajamnog odnosa koji dovodi do organiziranog putovanja. Usluge moraju 
biti pomno osmišljene i prezentirane u ugovoru te se moraju nadopunjavati kako bi putovanje teklo bez 
poteškoća za organizatora, ali i za korisnika. 
41 Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14. 
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putovanja. Ugovor o organiziranju putovanja je konsenzualni ugovor. Prema Gorencu i 
Frančiću (2009), konsenzualni ugovori nastaju u trenutku sukladnog očitovanja volje 
stranaka, odnosno kada se strane sporazume o bitnim sastojcima ugovora.  
3.2. Sklapanje ugovora  
Prema Gorencu i Šmidu (1999), za nastanak ugovora o organiziranju putovanja vrijede 
opći propisi obveznog prava, to jest njegovo zaključenje (vrijeme i mjesto zaključenja), 
sadržaj ponude i njezina prihvata koji trebaju biti usuglašeni s općim propisima 
ugovornog prava koji se nalaze u člancima 26. − 44. Zakona. Putnik koji želi putovati 
uspostavlja svoje prve kontakte, bilo s organizatorom putovanja, bilo s posrednikom 
putovanja. Oni putniku daju prijedloge, savjete, obavijesti te sve potrebne informacije o 
putovanju koje može ostvariti. Tom prigodom obično se putniku predaje promidžbeni 
materijal
42
, ako ga već ne posjeduje. Ako se putnik odluči za odabrano putovanje, 
popunjava i potpisuje prijavu za putovanje u kojoj označava odabrano putovanje, svoju 
adresu i izjavu da je upoznao opće uvjete putovanja. Prijava se može realizirati usmeno, 
telefonom, e-poštom, ali i slanjem pisma, telegrama i slično. U slučaju slobodnih 
mjesta, organizator putovanja potvrđuje prijavu i o tome obavještava putnika ili 
posrednika putovanja. Trenutak kojim se ugovor smatra sklopljenim je prijam 
obavijesti. Prilikom sklapanja ugovora organizator putovanja putniku izdaje pismenu 
potvrdu o putovanju. Pismena potvrda o putovanju služi kao dokaz da je ugovor 
zaključen, ali, također, služi za lakše saznanje i dokazivanje njegova sadržaja. Njome se 
ujedno smanjuje mogućnost nelojalnog odnosa između ugovornih strana. Navedena 
potvrda treba sadržavati mjesto i datum izdavanja (pri čemu se kod mjesta može upisati 
i sjedište poslovnice organizatora putovanja), oznaku i adresu organizatora putovanja 
(naziv tvrtke i mjesto sjedišta organizatora putovanja), ime putnika, mjesto i datum 
početka i svršetka putovanja, datume boravka (budući da se organizirano putovanje 
                                                        
42 Temeljem članka 882. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) promidžbeni 
materijali moraju sadržavati jasne, potpune i točne obavijesti o: cijeni paket-aranžmana; odredištu; 
sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza; vrsti smještajnog objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji, 
njegovim osnovnim karakteristikama te turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt 
nalazi; broju dnevnih obroka; planu putovanja; iznosu ili postotku predujma; najmanjem broju putnika 
potrebnih za ostvarenje putovanja te vremenski rok u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju 
putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika. Također, treba sadržavati obavijesti o broju i iznosu 
obroka otplate ostatka cijene, graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i 
boravka u odredištu. Promidžbeni materijali, kao što su brošure ili programi putovanja, ne smiju 
sadržavati neistinite ili zavaravajuće obavijesti u pogledu cijene ili bilo koje druge odredbe ugovora o 
organiziranju putovanja. 
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sastoji od skupa usluga, bitno je naznačiti dane boravka u određenim mjestima), nužne 
podatke o prijevozu, boravku i drugim uslugama koje su obuhvaćene ukupnom cijenom. 
U potvrdi se moraju naći i podaci o drugim uslugama43, najmanji broj putnika koji je 
potreban za provedbu putovanja, ukupnu cijenu za skup usluga predviđenih ugovorom, 
uvjeti pod kojima putnik može tražiti raskid ugovora te druge podatke za koje se smatra 
da je korisno da budu sadržani u potvrdi. Dakle, sve usluge opisane u potvrdi o 
putovanju služe kao dokaz o sadržaju ugovora o organiziranju putovanja, točnije ona 
svjedoči o postojanju navedenog ugovora i putovanja te se sve opisane stavke smatraju 
točnima. U slučaju da organizator ne izda potvrdu ili izda potvrdu s netočnim podacima, 
sam organizator je odgovoran putniku za štetu koju pretrpi. Isto tako, ako putnik koji je 
sklopio ugovor o organiziranju putovanja ne može ili se ne želi koristiti ugovorenim 
uslugama, može odrediti drugu osobu da se umjesto njega koristi uslugama 44. Tim 
činom putnik izlazi iz ugovorenog odnosa i ne snosi odgovornost ako druga osoba ne 
ispuni svoje obveze jer stari putnik gubi svojstvo ugovorne strane, dok novi putnik 
prihvaća sve obveze iz ugovora. 
3.3. Oblik i bitni sastojci ugovora 
Ugovor o organiziranju putovanja sklapa se isključivo u pisanom obliku ili putem 
drugog trajnog, putniku dostupnog i razumljivog oblika, pod uvjetom da barem jedan 
primjer ugovora mora biti dostavljen putniku. Sadržaj ugovora određen je Zakonom. 
Sukladno članku 884., ugovor o organiziranju putovanja, ovisno o uslugama koje su 
njime obuhvaćene, mora obavezno sadržavati odredbe o: tvrtki ili nazivu, odnosno 
imenu i prezimenu te sjedištu i adresi organizatora putovanja te njegova osiguravatelja 
(ako je osiguranje obuhvaćeno paket-aranžmanom); odredištu te vremenu i nadnevku 
boravka u odredištu; sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza, nadnevku, 
vremenu i mjestu polaska i povratka; vrsti smještajnog objekta, njegovoj lokaciji i 
kategoriji, njegovim osnovnim karakteristikama te turističkoj klasifikaciji prema pravu 
države u kojoj se objekt nalazi; broju dnevnih obroka; planu putovanja; izletima, 
                                                        
43 Pojam „druge usluge“ označava sve usluge vezane za putovanje ili boravak koje će putnik koristiti, kao 
što su mjesto, vrijeme i vrsta pojedinih obroka, razgledavanje raznih znamenitosti. 
44 Za navedenu situaciju moraju se ispuniti određeni uvjeti, a to su da novi putnik udovoljava posebnim 
zahtjevima predviđenim za određeno putovanje, da putnik nadoknadi organizatoru putovanja troškove 
nastale zamjenom (tu se ubrajaju troškovi nabave novih isprava, iznosi koji se ne mogu vratiti od 
davatelja usluga i slično) te da stranke nisu izričito isključile mogućnost zamjene ili da organizator 
putovanja nije isključivo za sebe zadržao pravo nalaženja novog klijenta. 
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obilascima i drugim uslugama koje su obuhvaćene paket-aranžmanom i koje su 
uključene u cijenu; cijeni i mogućnosti izmjene cijene sukladno Zakonu te pristojbama 
za određene usluge koje nisu uključene u cijenu (primjerice, turističkim pristojbama, 
pristojbama za ukrcaj i iskrcaj u zračnim i ostalim lukama); načinu i vremenu plaćanja 
cijene; posebnim zahtjevima putnika o kojima je obavijestio organizatora putovanja 
prilikom rezervacije putovanja, a koje je organizator prihvatio; najmanjem broju putnika 
potrebnom za organiziranje putovanja te roku u kojem će putnik biti obaviješten o 
mogućem otkazivanju putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika; roku u kojem 
putnik mora iznijeti svoje prigovore u pogledu neispunjenja ili neurednog ispunjenja 
ugovora. 
3.4. Obveze organizatora putovanja 
Ugovor o organiziranju putovanja, kao dvostrano obvezni ugovor, predstavlja odnos 
između ugovornih strana iz kojeg nastaju međusobna prava i obveze. Budući da se 
navedeni ugovor sklapa između putničkih agencija i izravnih korisnika usluga, slijedi da 
putničke agencije, u ovom slučaju organizatori putovanja, iz tog odnosa ostvaruju 
određena prava te imaju obveze prema izravnim korisnicima usluga, to jest prema 
putnicima. Isto tako, putnici ostvaruju određena prava, ali imaju i obveze prema 
organizatoru putovanja. Obveze organizatora putovanja određene su Zakonom, od  885. 
do 893. članka. U narednim poglavljima objašnjene su sljedeće obveze organizatora: 
zaštita prava i interesa putnika, obveza obavještavanja, obveza čuvanja tajne, 
odgovornost za štetu, odgovornost za štetu kad je pružanje pojedinih usluga organizator 
povjerio trećim osobama, sniženje cijene, isključenje i ograničenje odgovornosti za 
štetu, osiguranje te jamčevina za organizirana putovanja. 
3.4.1. Zaštita prava i interesa putnika 
Sukladno članku 885. Zakona, organizator putovanja dužan je putniku pružiti sve 
usluge, po broju, sadržaju i svojstvima kako su opisane u ugovoru, potvrdi o putovanju, 
odnosno, u programu putovanja. Također je dužan skrbiti se o pravima i interesima 
putnika u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti. Da bi se u potpunosti 
zaštitila prava i interesi putnika, organizatori putovanja dužni su njegovati odnos s 
putnicima na pošten i odgovoran način. Putnici žele odmor, doživljaj i zadovoljstvo, a 
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na organizatoru putovanja leži odgovornost da te vrijednosti dostavi putniku. U slučaju 
da putnik za vrijeme trajanja putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili 
neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga, organizator putovanja ili njegov 
mjesni zastupnik imaju dužnost na prikladan način riješiti taj prigovor. 
3.4.2. Obveza obavještavanja 
Da bi putnik bio upoznat sa svim važnim informacijama za organizirano putovanje, 
organizator putovanja dužan ga je u razumnom roku prije započinjanja putovanja 
obavijestiti o istima. Moguća je situacija u kojoj je putnik doveden u zabludu o 
vrijednosti i atraktivnosti predočenog putovanja, no da bi se to spriječilo, organizator 
putovanja mora putniku predati ozbiljne obavijesti dobivene iz sigurnih izvora. Prema 
članku 886. Zakona, organizator putovanja obavijest dostavlja putniku u pisanom obliku 
ili drugom trajnom, putniku dostupnom, obliku o: mjestu međuodredišta ili izmjene 
prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjesto; njegovu mjestu u prijevoznom 
sredstvu (primjerice, broj odjeljka u spavaćim kolima, kabine na brodu i slično); imenu i 
prezimenu, adresi i broju telefona mjesnog zastupnika organizatora putovanja ili, ako ga 
nema, osobi kojoj se putnik može obratiti u slučaju poteškoća ili, ako nema ni takve 
osobe, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogućuje kontakt s organizatorom 
putovanja. U slučaju putovanja maloljetne osobe, organizator putovanja dužan je 
obavijestiti o načinu uspostave neposredne veze s njim ili s odgovornom osobom za 
njega. Također je dužan obavijestiti o mogućnosti sklapanja ugovora o osiguranju45. 
3.4.3. Obveza čuvanja tajne 
Sukladno članku 887. Zakona organizator putovanja smije obavijesti koje dobije o 
putniku, a tu se ubrajaju i obavijesti o njegovoj prtljazi, njegovim kretanjima i imenima 
suputnika, priopćiti trećim osobama, ali samo ako putnik to odobri ili u slučaju kada to 
zahtijeva nadležno tijelo javne vlasti. S takvim informacijama o putniku organizator 
putovanja mora postupati savjesno i pošteno. 
                                                        
45 Ugovorom o osiguranju osiguravaju se troškovi raskida ugovora od strane putnika ili troškovi pomoći i 
povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti. 
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3.4.4. Odgovornost za štetu, osiguranje te sniženje cijene 
Budući da organizator ima obveze koje se odnose na organiziranje putovanja 
predviđenih ugovorom i ovim Zakonom prema putniku koje treba uredno ispuniti, 
postoji mogućnost da se te obveze ispune djelomično, neuredno ili da se uopće ne 
ispune. U tom slučaju, sukladno članku 888. Zakona, organizator putovanja odgovara za 
svu štetu koju prouzroči putniku. S druge strane, ako organizator samostalno obavlja 
usluge prijevoza, smještaja ili druge usluge vezane za izvršenje organiziranog 
putovanja, organizator odgovara za štetu nanesenu putniku prema propisima koji se 
odnose na te usluge. 
Prema članku 892. istog Zakona, organizator putovanja dužan je sklopiti ugovor o 
osiguranju od odgovornosti za štetu. U sporazumu s putnikom organizator putovanja 
može ga osigurati i od drugih rizika putovanja. 
Nadalje, temeljem članka 890. Zakona putnik ima pravo na razmjerno sniženje cijene 
ako su usluge iz ugovora nepotpuno ili neuredno izvršene, pod uvjetom da je stavio 
prigovor organizatoru putovanja u roku od osam dana od dana završetka putovanja. Taj 
zahtjev ne utječe na pravo putnika da zahtijeva naknadu štete. 
3.4.5. Odgovornost za štetu kad je pružanje pojedinih usluga organizator povjerio 
trećim osobama 
Usluge prijevoza, smještaja i druge usluge vezane za izvršenje putovanja, organizator 
može povjeriti trećim osobama. Prema članku 889. Zakona, u slučaju potpunog ili 
djelomičnog neizvršenja tih usluga, putnik trpi nastalu štetu za koju mu odgovara 
organizator putovanja u skladu s propisima koji se na njih odnose. Moguća je situacija 
da su navedene usluge izvršene u skladu s ugovorom i propisima koji se na njih odnose, 
no putnik trpi štetu tijekom njihova izvršenja. U takvoj situaciji organizator odgovara za 
nastalu štetu, osim ako dokaže da je njegovo ponašanje pri izboru trećih osoba bilo 
pažljivo. S druge strane, putnik ima pravo neposredno od treće osobe koja je odgovorna 
za štetu, zahtijevati potpunu ili dopunsku naknadu za pretrpljenu štetu. Organizator 
putovanja koji je nadoknadio štetu putniku u određenoj mjeri stječe sva prava koja bi 
putnik imao prema trećoj osobi odgovornoj za štetu. To se naziva pravo na regres. U 
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tom slučaju putnik je dužan organizatoru ustupiti isprave i ostalu potrebnu 
dokumentaciju za ostvarivanje prava regresa. 
3.4.7. Isključenje i ograničenje odgovornosti za štetu 
U slučaju štete putnik ima pravo tražiti naknadu koju mu plaća organizator putovanja. 
Sukladno članku 891. Zakona, one odredbe ugovora kojima se isključuje ili ograničava 
odgovornost organizatora za štetu su ništetne. Ali, ona odredba kojom se unaprijed 
određuje najviši iznos naknade štete je valjana. Postoji mogućnost da je najviši iznos 
naknade u očitom nerazmjeru sa štetom, a tada odredba nije valjana. Ako organizator 
namjerno ili krajnjom nepažnjom prouzroči štetu putniku ili ako je šteta posljedica 
tjelesne ozljede, tada ograničenje iznosa naknade štete ne vrijedi. 
3.4.9. Jamčevina za organizirana putovanja  
Prema članku 893. Zakona, organizator putovanja dužan je za svako organizirano 
putovanje osigurati jamčevinu. Jamčevina može biti u obliku police osiguranja, 
gotovinskog pologa ili bankarskog jamstva (garancije). Ona se može osigurati kod 
banke ili osiguravajućeg društva za povrat cijene putniku, ako zbog organizatorovog 
stečaja ili nesposobnosti plaćanja putovanje ne bude poduzeto, to jest naknada troškova 
povratka putnika u mjesto polaska, ako bi iz istih razloga putovanje bilo prekinuto. 
Organizator je dužan putniku izdati potvrdu o osiguranju jamčevine koja mu omogućuje 
ostvarenje prava prema banci, odnosno osiguravajućem društvu. 
3.5. Obveze putnika 
Kako organizator ima obveze prema putniku, tako i putnik ima obveze prema 
organizatoru koje, sukladno Zakonu, treba ispuniti da bi ugovor bio valjan. Obveze 
putnika prema organizatoru putovanja određene su Zakonom, člancima 894. − 898.46. 
Obveze su objašnjene u sljedećim poglavljima. 
                                                        
46  Obveze putnika prema organizatoru putovanja su plaćanje cijene, obveza davanja podataka, 
ispunjavanje uvjeta predviđenih propisima, odgovornost putnika za štetu te obavještavanje o nedostacima 
ispunjenja. 
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3.5.1. Obveza plaćanja cijene 
Sukladno članku 894. Zakona, da bi se koristio putovanjem, osnovna obveza putnika je 
da plati ugovorenu cijenu koja je uvijek unaprijed određena. Prema Gorencu i Šmidu 
(1999), cijena može biti i paušalna47. Stavke kao što su mjesto, vrijeme i način plaćanja 
obično su određene ugovorom. Uobičajena praksa organizatora putovanja zahtijeva 
plaćanje predujma prigodom zaključenja ugovora u određenom paušalnom iznosu ili, 
što je češće, u određenom postotku paušalne cijene koji iznosi 20 − 50 %. Preostali dio 
cijene plaća se u ugovorenom roku, što je 15 − 20 dana prije samog početka putovanja, 
ili ako je rok neodređen, najkasnije na dan uručenja putnih dokumenata. Putnik također 




3.5.2. Obveza davanja podataka 
Prema članku 895. Zakona, organizator putovanja šalje zahtjev putniku da dostavi svoje 
osobne podatke u putničku agenciju. Putnik je dužan dostaviti sve podatke koji su 
potrebni za organiziranje putovanja. Ti podaci posebno uključuju one za pribavljanje 
prijevoznih karata te rezervaciju smještaja. U slučaju takvog organiziranog putovanja 
koje se odvija izvan granica domicilne zemlje, putnik je dužan dostaviti isprave 
potrebne za prelazak granice, a to su osobna iskaznica ili putovnica.  
3.5.3. Ispunjavanje uvjeta predviđenih propisima, odgovornost putnika za štetu i 
obavještavanje o nedostacima ispunjenja 
Za svako putovanje predviđeni su uvjeti za osobe, njihovu prtljagu i isprave koje 
koriste. Da bi putovanje bilo održano u okvirima tih uvjeta, putnik je dužan pridržavati 
ih se. Tako putnik, prema članku 896. Zakona, ima obvezu brinuti o sebi, o svojim 
stvarima i ispravama koje posjeduje, da ispunjavaju uvjete određene graničnim, 
carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima Republike Hrvatske, ali i zemlje 
u koju se putuje.  
                                                        
47 Paušalna cijena putovanja stvara se uglavnom pomoću tri osnovne kalkulacijske stavke: cijene troškova 
i usluga organizatora putovanja;zbira cijena usluga davaoca usluga na bazi minimalnog broja sudionika i 
iznosa koji je uračunat na ime dobiti organizatora, a koji se određuje paušalno ili u postotku od zbira 
cijena usluga. 
48 Primjer takvih situacija u kojima putnik može tražiti naknadu za štetu koju je pretrpio su troškovi 
liječenja zbog infekcije dobivene od štetnih insekata, pokvarene hrane i slično.  
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U slučaju da putnik prouzroči štetu organizatoru putovanja neispunjenjem svojih obveza 
koje proizlaze iz ugovora, sukladno članku 897. Zakona, putnik odgovara za nastalu 
štetu.  
U situaciji kada osoba koja je pružala uslugu ne ispuni istu ili ju ispuni neuredno, putnik 
je, sukladno članku 898. Zakona, dužan o tome obavijestiti tu istu osobu u što kraćem 
vremenu. Također je dužan obavijestiti i organizatora putovanja o novonastaloj situaciji 
u roku od osam dana od dana završetka putovanja. Ta dužnost putnika mora biti jasno i 
izričito navedena u samom ugovoru o organiziranju putovanja, a ona ne utječe na pravo 
traženja naknade za štetu, ali utječe na pravo traženja snižavanja cijene. 
3.6. Posebna prava i obveze ugovornih strana 
Postoje prava i obveze koja vrijede i za jednu i za drugu stranu ovog dvostrano 
obveznog odnosa, odnosno koja vrijede i za putnike i za organizatore putovanja. Ta se 
prava i obveze ne primjenjuju uvijek, već u za to predviđenim situacijama i ako su 
ispunjeni svi uvjeti. Posebna prava i obveze ugovornih strana opisana su u člancima 
899. − 903. Zakona, a pobliže su objašnjena u narednim poglavljima. 
3.6.1. Zamjena putnika 
Putnik koji potpisuje ugovor o organiziranju putovanja za svoj interes ne može 
predvidjeti buduće, neizvjesne događaje u svom životu. Često se događa da prije samog 
putovanja putnik ne može sudjelovati u organiziranom putovanju iz raznih razloga. No, 
da ne bi ugovor propao i da ne bi putnik bio oštećen u financijskom smislu, prema 
članku 899. Zakona putnik može odrediti drugu osobu koja će se koristiti ugovorenim 
uslugama, ali samo ako ta osoba udovoljava posebnim zahtjevima predviđenim 
ugovorom i ako se o tome pravodobno obavijesti organizator putovanja. Budući da novi 
putnik prihvaća sva prava i obveze koje proizlaze iz ugovora, novi i stari putnik u 
potpunoj su solidarnosti što se tiče plaćanja cijene i pokrivanja troškova prilikom 
zamjene. 
3.6.2. Promjena ugovorene cijene 
Postoje situacije u kojima organizator putovanja može povisiti ugovorenu cijenu, no uz 
brojna ograničenja kako bi se zaštitio putnik.  
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Prvi slučaj u kojem organizator može povisiti ugovorenu cijenu je ako je došlo do 
promjene tečaja valute ili tarifa prijevoznika tek nakon što je ugovor sklopljen. 
Promjena tečaja valute ili tarifa prijevoznika podrazumijeva povećanje istih, a ne njihov 
pad. Drugi je slučaj ako promjene tečaja (skok) utječu na promjenu konkretnog 
putovanja, odnosno kad je izmijenjena tarifa prijevoznika kome su povjerene usluge 
prijevoza. U troškove koji mogu utjecati na povećanje cijene ubraja se i povećanje 
troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva i povećanja pristojbi za određene 
usluge (primjerice, u zračnim i ostalim lukama) koje utječu na cijenu, a koje organizator 
nije znao, niti ih je mogao znati. U trećem slučaju organizator može povisiti cijenu ako 
je to pravo izričito i unaprijed predvidio u potvrdi o putovanju. 
Prema članku 900. Zakona, ako se organizator odluči na povišenje paušalne cijene i ako 
obavijesti putnika u razumnom roku prije putovanja, putnik može raskinuti ugovor ako 
povećanje prelazi ugovorenu cijenu za 10 % i pri tome može zahtijevati vraćanje dotad 
uplaćenih iznosa. S druge strane, putnik također može tražiti promjenu paušalne cijene, 
odnosno njezino sniženje u slučaju nepotpunih ili neadekvatno pruženih usluga. Da bi 
ostvario svoja prava, putnik mora organizatoru putovanja uputiti prigovor u roku od 
osam dana od dana završetka putovanja. Povećanje paušalne cijene od strane 
organizatora nije moguće dvadeset dana prije početka putovanja. Ako promjene 
troškova prijevoza i ostali troškovi utječu na cijenu tako da se ona smanji, organizator 
putovanja dužan je putniku vratiti razliku u cijeni.  
3.6.3. Izmjena sadržaja ugovora 
Sadržaj ugovora određen je Zakonom koji se u nepredviđenim situacijama može 
izmijeniti. Točnije, organizator putovanja ima pravo uvesti neke izmjene u sadržaj 
ugovora pod određenim okolnostima. Prema članku 903. Zakona, ako organizator 
odluči uvesti izmjene u bitnim sastojcima ugovora, kao što su cijena, smještaj, program, 
o tim je izmjenama dužan obavijestiti putnika u pisanom obliku. Organizator sastavlja 
izmijenjeni ugovor koji nudi putniku, a čija ponuda mora sadržavati izmjene koje su 
izvršene te utjecaj istih na cijenu putovanja. U slučaju da putnik ne prihvati navedene 
izmjene ugovora, on može po svome izboru raskinuti ugovor bez naknade štete i 
troškova ili može izabrati drugo odgovarajuće putovanje koje mu organizator ponudi. 
Ako putnik odabere drugo putovanje čija je cijena niža od prvotnog putovanja, 
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organizator mu je dužan osigurati povrat razlike u cijeni, a ako je cijena viša od 
prvotnog putovanja, tada putnik ne mora ostvariti doplatu cijene. O tom izboru putnik 
mora obavijestiti organizatora putovanja u roku od dva radna dana od dana primitka 
prijedloga izmjene ugovora. Ako se putnik odluči raskinuti ugovor, organizator 
putovanja dužan mu je vratiti ono što je putnik platio za putovanje te mu treba 
nadoknaditi štetu. Ako je do izmjena u bitnim sastojcima ugovora došlo zbog 
izvanrednih vanjskih okolnosti koje organizator nije mogao predvidjeti, izbjeći ni 
otkloniti, tada putnik nema pravo na naknadu štete. U situacijama kada nakon 
započinjanja putovanja organizator nije pružio veći dio ugovorenih usluga, ili ako 
samostalno ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih 
usluga, tada je dužan o svom trošku izvršiti odgovarajuće izmjene kako bi se putovanje 
nastavilo. Ako pak ne postoji mogućnost da se na odgovarajući način izmijeni program 
putovanja ili ako putnik ne prihvati izmjene iz opravdanih razloga, organizator 
putovanja dužan je osigurati povratak putnika u mjesto polaska ili neko drugo mjesto 
odgovarajućim prijevoznim sredstvom samo ako je putnik s time izrazio suglasnost. 
Organizator putovanja u tim okolnostima dužan je nadoknaditi putniku štetu koju je 
time pretrpio. 
3.7. Raskid ugovora 
Putnik može u svakom trenutku zatražiti potpun ili djelomičan raskid ugovora. Prema 
članku 901. Zakona, postoje dvije vrste raskida ugovora. Pravodobni raskid ugovora49 je 
onaj raskid koji se određuje s obzirom na vrstu aranžmana, a ako taj raskid putnik 
zatraži u razumnom roku prije putovanja, organizator putovanja ima pravo samo na 
naknadu administrativnih troškova. U nepravodobnom raskidu ugovora organizator 
putovanja ima pravo od putnika zahtijevati naknadu u određenom postotku ugovorene 
cijene, koja se utvrđuje razmjerno vremenu koje je preostalo do početka organiziranog 
putovanja. Organizator putovanja dobiva pravo na traženje naknade u slučaju ako je 
putnik raskinuo ugovor zbog neizbježnih okolnosti ili zbog onih koje nije mogao 
otkloniti. Također, može tražiti naknadu u slučaju kada bi okolnosti u vrijeme sklapanja 
ugovora bile opravdan razlog za nesklapanje istog, ali i ako je putnik osigurao zamjenu, 
                                                        
49 Pravodoban raskid ugovora je onaj raskid čiji je odustanak priopćen do određenog ugovorenog roka 
prije početka organiziranog putovanja. Taj rok određen je u općim uvjetima organizatora, a on najčešće 
iznosi 30 − 40 dana prije polaska. 
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odnosno pronašao drugu osobu koja će koristiti ugovorene usluge ili je drugu osobu 
pronašao sam organizator putovanja. Naknada, također, mora biti ekonomski 
opravdana.  
Kako putnik ima pravo u određenim okolnostima raskinuti ugovor o organiziranju 
putovanja, tako postoje situacije u kojima to isto može učiniti i organizator putovanja. 
Prema članku 902. Zakona, organizator može raskinuti ugovor, bilo potpuno ili 
djelomično, ako prije ili za vrijeme ispunjavanja ugovora nastupe vanjske izvanredne i 
nepredvidive okolnosti
50. Takve se situacije u tim okolnostima nisu mogle spriječiti, 
izbjeći ili otkloniti, ali da su one postojale u vrijeme sklapanja ugovora, tada bi za 
organizatora putovanja one bile opravdan razlog za njegovo nesklapanje. U slučaju 
nedovoljnog broja putnika za održavanje putovanja, organizator može raskinuti ugovor 
ako je o tim okolnostima u razmjernom roku obavijestio ostale putnike koji su se 
prijavili za to putovanje. Taj rok ne smije biti kraći od pet dana prije dana kad je 
putovanje trebalo započeti. U svim navedenim situacijama organizator putovanja može 
raskinuti ugovor bez obveze naknade štete putniku. S druge strane, ako organizator 
putovanja raskine ugovor zbog razloga koji je na putnikovoj strani, putnik nema 
nikakvo pravo zahtijevati naknadu štete koju je pretrpio prilikom tog raskida. Ako 
organizator raskine ugovor prije njegova ispunjena, dužan je putniku u cijelosti vratiti 
ono što je primio od njega. 
4. Najčešći načini sklapanja ugovora o organiziranju putovanja 
Kao što je u prijašnjim poglavljima navedeno, ugovor o organiziranju putovanja 
sklapaju organizator putovanja i putnik. Organizator putovanja je putnička agencija koja 
putniku nudi ugovor kao primarni dokument zajedno s Općim uvjetima putovanja. Opći 
uvjeti putovanja sadržavaju sve potrebne informacije o ispunjenju i mogućem 
neispunjenju obveza i sastavni su dio ugovora.  
Prema članku 295. Zakona, opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe sastavljene za veći 
broj ugovora koje jedna ugovorna strana prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže 
drugoj ugovornoj strani, bilo da su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo da 
                                                        
50 Primjer takvih okolnosti može biti teroristički napad u nekoj od turističkih destinacija zemlje u koju se 
putuje, a u kojoj je proglašeno izvanredno stanje. Ako je organizator raskinuo ugovor zbog takvih 
okolnosti, on je dužan putniku vratiti razliku u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Također, treba 
poduzeti sve mjere koje su nužne za zaštitu interesa putnika. 
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se na njih ugovor poziva. Opći uvjeti ugovora dopunjuju posebne pogodbe (sam 
ugovor) utvrđene među ugovarateljima u istom ugovoru, i u pravilu obvezuju kao i ove. 
U slučaju neslaganja općih uvjeta i posebnih pogodbi, vrijede posebne pogodbe. 
Sklapanje ugovora putem općih uvjeta putovanja objašnjeno je na primjeru općih uvjeta 
turističke agencije Kompas Zagreb d. d. 
Turistička agencija Kompas Zagreb d. d. (u daljnjem tekstu Kompas) putniku koji se 
odluči na neko putovanje u njihovoj nadležnosti, daje ugovor o uređenju međusobnih 
odnosa organizatora putovanja i putnika na potpis. Navedeni ugovor sadrži i Opće 
uvjete i uputstva za turističke aranžmane.  
Prva stavka u Općim uvjetima putovanja je Rezervacije i plaćanje u kojoj su navedeni 
uvjeti
51
 pod kojima putnik mora platiti cijenu za dogovoreno putovanje te sve o 
rezervaciji koja se naplaćuje52. Sljedeća stavka obuhvaća Cijene svih usluga putovanja 
te dodatnih troškova tijekom samog putovanja, kao i mogućnost podnošenja prigovora u 
slučaju neodgovarajućih cijena utvrđenih ugovorom i cijena na licu mjesta53. Stavka 
Kategorizacija i opis usluga sadrži informacije o kategorizaciji smještajnih objekata u 
kojima putnik boravi te opis usluga koje koristi. U ovoj stavci Kompas se ograđuje od 
bilo kakvih informacija koje su putnici primili od trećih osoba vezanih za opis usluga i 
objekata, a koje nisu u skladu s navedenim stavkama u Kompasovim programima 
važećim za navedeno putovanje. Putni dokumenti i poštivanje propisa bitna je 
komponenta Općih uvjeta putovanja. Naime, ako putnik odlazi na putovanje u 
inozemstvo, on mora Kompasu dostaviti važeće i ispravne putne dokumente za 
ishođenje vize54 te se upoznati s carinskim, deviznim i drugim propisima. Ako putnik 
zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve posljedice i 
troškove koji zbog toga nastanu. U slučaju nevaljalih isprava, odnosno neodobravanja 
vize što ima za posljedicu odustajanje od putovanja, putnik ni u kojem pogledu ne 
obavezuje Kompas te se primjenjuju uvjeti za otkaz putovanja. Nadalje, paket Putnog 
                                                        
51 Uvjeti za plaćanje cijene određeni su člankom 894. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 
125/11, 78/15). 
52 U situaciji kada se putnik odluči na određeno putovanje za koje nema mjesta, a putnička agencija može 
osigurati dodatno mjesto, putnik plaća naknadu za troškove rezervacije u iznosu od 75 kuna po ugovoru.  
53 Ako ugovorene cijene između putničke agencije i partnera ne odgovaraju cijenama na licu mjesta u 
destinaciji u kojoj putnik boravi, eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Isto tako, 
ako organizator može predvidjeti da putnik određene usluge plaća u valuti zemlje u kojoj boravi, za te 
usluge putnik može eventualni prigovor podnijeti izravno izvršitelju usluge. 
54 Kompas ne jamči ishođenje vize za putnika. 
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 je stavka koju su, prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 
88/10, 30/14, 89/14, 152/14), djelatnici agencija dužni ponuditi putniku. Uplata police 
osiguranja od rizika otkaza putovanja preporučuje se putnicima koji prilikom prijave za 
putovanje predviđaju nemogućnost putovanja56. Ako putnik nema ugovoreno osiguranje 
od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih situacija i posjeduje potvrdu o tim 
situacijama, tada Kompas zadržava pravo isplate prema pravilima koja su određena 
posebnim pogodbama (ugovorom). Opći uvjeti putovanja sadrže stavke vezane za 
otkazivanje putovanja od strane putnika, ali i od strane Kompasa ili promjene programa 
putovanja. Kompas na svojim službenim internetskim stranicama ima opisane postotke 
cijena aranžmana koje zadržava u slučaju da putnik otkaže ugovoreno putovanje u 
Europi, daleka putovanja i tečajevi stranih jezika, krstarenja i najam luksuznih vila. 
Uvjeti pod kojima Kompas raskida Ugovor utvrđeni su člankom 902. Zakona i oni su 
objašnjeni u radu. Za putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora 
primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora te Kompas ne odgovara za 
provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Takvi će aranžmani biti posebno 
označeni. Opći uvjeti putovanja sadrže uvjete pod kojima se rješavaju mogući prigovori 
putnika
57
. Zdravstveni propisi obvezuju putnika da dostavi potrebne zdravstvene 
informacije Kompasu u pogledu svog zdravlja, navika i slično, ako bi se moglo ugroziti 
odvijanje samog putovanja. Putnik je, također, dužan obaviti obavezno cijepljenje, kao i 
nabavku odgovarajućih dokumenata. Kompas preporučuje uplatu police za zdravstveno 
osiguranje tijekom putovanja. Stavka Prtljaga sadrži informacije o vrsti, obliku i težini 
prtljage koju putnik može ponijeti na putovanje. Kod zrakoplovnog prijevoza za 
prtljagu je odgovorna zrakoplovna kompanija na osnovi propisa koji vrijede u zračnom 
prometu. Kompas također preporučuje uplatu police za osiguranje prtljage. Osiguranje 
                                                        
55 Paket putnog osiguranja sastoji se od dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u 
inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza 
putovanja. U slučaju dodatnih zahtjeva putnika osiguranja ti se zahtjevi mogu izravno dogovoriti kod 
jednog od osiguravatelja ili kod Kompasa, no tada Kompas sudjeluje samo kao posrednik. 
56 Osiguranje otkaza vrijedi samo u određenim situacijama, a to su: vojni poziv, bolest te smrtni slučaj u 
užoj obitelji. 
57 Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge te je dužan uložiti pismeni prigovor 
Kompasu u roku od osam dana od dana završetka putovanja. Ako je zbog krivnje Kompasa došlo do 
neispunjenja programa ili djela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti 
neiskorištenih usluga. U slučaju „last minute“ putovanja putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja koje 
Kompas nije mogao predvidjeti, ni ne može utjecati na njih. Kod takvih putovanja putnik nema pravo na 
prigovor prema Kompasu. 
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za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja te osiguranje od 
odgovornosti utvrđeno je Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10, 
30/14, 89/14, 152/14)
58 . Stavka Zaštita osobnih podataka obvezuje organizatora 
putovanja (Kompas) da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje, osim u svrhu 
realizacije ugovorenih aranžmana. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka te 
je putnik suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije 
ugovornih aranžmana i marketinških akcija Kompasa. Informacije koje putnik dobije na 
prijavnome mjestu ne obavezuju Kompas u većoj mjeri nego što su to informacije 
navedene u samom programu putovanja. Završne odredbe Općih uvjeta putovanja 
sadrže informacije o sporazumnom rješavanju mogućih spornih slučajeva te da su Opći 
uvjeti putovanja i uputstva o putovanju sastavni dio ugovora koji putnik sklapa s 
Kompasom. (http://www.kompas.hr/hr/Ugovor-o-putovanju-i-Opci-uvjeti-i-uputstva-
za-turisticke-aranzmane.aspx). 
5. Ostali turistički ugovori usko povezani s ugovorom o organiziranju 
putovanja 
Ugovori koji su usko povezani s ugovorom o organiziranju putovanja su ugovor o 
prijevozu te ugovor o osiguranju. Bitne odrednice ugovora o prijevozu određene su 
člancima 694. − 698. Zakona, dok su bitne odrednice ugovora o osiguranju određene  
člancima 921. − 989. Zakona. 
Sukladno članku 661. Zakona, ugovorom o prijevozu obvezuje se prijevoznik prevesti 
na određeno mjesto neku osobu ili stvar, a putnik, odnosno pošiljatelj se obvezuje da 
mu za to plati određenu naknadu. Za ugovor o organiziranju putovanja bitan je ugovor o 
prijevozu osoba budući da se taj ugovor sklapa između organizatora putovanja i putnika, 
odnosno fizičke osobe. Prema članku 694. Zakona, prijevoznik je prijevoz osoba dužan 
izvršiti sigurno onim prijevoznim sredstvom koje je određeno ugovorom o prijevozu i 
uz uvjete udobnosti i higijene koji se prema vrsti prijevoznog sredstva i udaljenosti puta 
smatraju nužnim. Prijevoznik je dužan putniku dati ono mjesto i u onom prijevoznom 
                                                        
58 Kompas je s osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja 
organizatora putovanja. U slučaju nastanka osiguranog slučaja putnik treba na najbrži način kontaktirati 
ugovorenog osiguravatelja. Kompas također ima sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu 
koju prouzroči putniku s kojim je putnik upoznat, a putnik potpisom Ugovora o organiziranju putovanja 
potvrđuje da je upoznat sa sadržajem Ugovora o osiguranju. 
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sredstvu kako je ugovoreno te je dužan prevesti putnike do određenog mjesta na 
vrijeme. Prijevoznik odgovara za štetu koju putnik pretrpi zbog zakašnjenja, osim ako je 
do zakašnjenja došlo zbog uzroka koji prijevoznik nije mogao otkloniti ni pomoću 
dobrog stručnjaka. Prijevoznik ima potpunu odgovornost za sigurnost putnika od 
početka do završetka prijevoza, uključujući vrijeme ulaženja i izlaženja iz prijevoznog 
sredstva. Također, on ima odgovornost za prtljagu predanu na prijevoz koju je dužan 
prevesti kad i putnika i vratiti mu je završetkom prijevoza, kao i ostale stvari putnika. 
Uz ugovor o prijevozu, kod organiziranja putovanja sklapa se i ugovor o osiguranju. 
Ugovorne strane ugovora o osiguranju su osiguratelj i ugovaratelj. Prema članku 921. 
Zakona, ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti 
osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj 59 , a 
ugovaratelj osiguranja se obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja. Prema članku 
925. Zakona, ugovor o osiguranju smatra se sklopljenim kad je ponuda o osiguranju 
prihvaćena. Točnije, o sklopljenom ugovoru o osiguranju osiguratelj ima obvezu 
ugovaratelju predati uredno sastavljenu i potpisanu policu osiguranja
60
 ili neku drugu 
ispravu o osiguranju
61
. Ugovaratelj ima obveze
62
 koje treba ispuniti isto kao i 
osiguratelj
63
. Prema članku 946. Zakona, učinci ugovora o osiguranju prestaju 
posljednjeg dana roka za koji je osiguranje ugovoreno. Ako rok trajanja osiguranja nije 
ugovoren, tada svaka strana može raskinuti ugovor s danom dospjelosti premije pod 
uvjetom da drugu stranu obavijesti pisanim putem najkasnije tri mjeseca prije 
dospjelosti premije. 
 
                                                        
59 Osiguranim slučajem smatra se događaj prouzročen osiguranim rizikom. 
60 U polici moraju biti navedene: ugovorne strane, osigurana osoba, odnosno osigurana stvar ili drugi 
predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, iznos osiguranja 
ili da je osiguranje neograničeno, premija ili doprinos (ulog), nadnevak izdavanja police i potpisi 
ugovornih strana. 
61 Druge isprave mogu biti list pokrića i slično. 
62 Obveze ugovaratelja su dužnost prijavljivanja, namjerna netočna prijava ili prešućivanje, nenamjerna 
netočnost ili nepotpunost prijave, proširenje primjene prethodnih odredaba, slučajevi u kojima se 
osiguratelj ne može pozivati na netočnost ili nepotpunost prijave, dužnost plaćanja i primanja premije, 
posljedice neplaćanja premije, povećanje rizika, kad se osigurani slučaj dogodi u međuvremenu, 
smanjenje rizika te obveza obavještavanja o nastupanju osiguranog slučaja. 
63 Obveze osiguratelja su isplata osigurnine, isključenje odgovornosti osiguratelja u slučaju namjere i 
prijevare te prigovori osiguratelja. 
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6. Zaključak  
Prema statističkim podacima Ministarstva turizma Republike Hrvatske iz 2016. godine, 
udio prihoda od turizma u ukupnom BDP-u u 2016. godini iznosio je 18,9 % što 
predstavlja rast od 0,7 % u odnosu na 2015. godinu. Ti podaci idu u prilog naporima 
svih turističkih subjekata koji rade na poboljšanju cjelokupne turističke infrastrukture na 
području Republike Hrvatske. Također su pokazatelji rasta broja dolazaka i noćenja 
turista što dovodi do pozitivnog razvoja turizma u Hrvatskoj. Turisti dolaze u Hrvatsku 
iz raznih krajeva svijeta, a u tome imaju vrlo važnu ulogu putničke agencije. Naime, one 
dovode te turiste na područje Hrvatske i nude im program putovanja kako bi upoznali 
razne segmente života u Hrvatskoj. Putničke agencije su posrednici između turističke 
ponude i turističke potražnje te organiziraju i prodaju paket-aranžmane za putnike kako 
bi im olakšali taj dio posla, ali i osigurali bezbrižno putovanje. Osim s putnicima, 
putničke agencije neposredno surađuju s davateljima usluga te ostalim putničkim 
agencijama i djelatnicima u srodnoj djelatnosti kako bi lakše i brže organizirali 
određeno putovanje. Svi ti odnosi između putničkih agencija, putnika i davatelja usluga 
su pravni poslovi koji su regulirani pravnim propisima. Jedan od najvažnijih pravnih 
poslova u tom području je i ugovor o organiziranju putovanja koji spada u skupinu 
ugovora između putničkih agencija i izravnog korisnika usluga. On je imenovani 
ugovor i reguliran je Zakonom o obveznim odnosima. Zakon sadržava važne odredbe o 
navedenom ugovoru koje se trebaju poštivati kako bi s određenim pravnim poslom bile 
zadovoljne obje ugovorne strane. Odredbe Zakona o obveznim odnosima reguliraju 
prava i obveze, kako organizatora putovanja − putničke agencije, tako i putnika, te 
osiguravaju da se štite njihova prava. Ugovor o organiziranju putovanja sadrži sve bitne 
odrednice za reguliranje prava između putničke agencije i putnika. Ugovor se sklapa  
putem općih uvjeta putovanja koji ubrzavaju promet i olakšavaju proces informiranja 
putnika od strane organizatora putovanja. S druge strane, javlja se problem jer putnici, 
koji bi trebali imati uvid u opće uvjete putovanja koji sadrže mnoge važne odredbe, 
najčešće iste ne čitaju, već se fokusiraju samo na posebne odredbe koje su sadržane u 
ugovoru o organiziranju putovanja. Na taj su način loše i nedovoljno informirani o 
svojim pravima i obvezama. Koliko je god pravno uređenje ugovora o organiziranju 
putovanja putem odredbi u važećim propisima detaljno i jasno, ostaje na putničkoj 
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PRILOZI 
Primjeri ugovora o organiziranju putovanja 
Slika 1. Ugovor o organiziranju putovanja (Jakopić Travel) 
 
Izvor: interni materijali turističke agencije Jakopić Travel 
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Slika 2. Ugovor o organiziranju putovanja (Jakopić Travel) 
 
Izvor: interni materijali turističke agencije Jakopić Travel 
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Slika 3. Ugovor o organiziranju putovanja (Rudi Travel) 
 
Izvor: interni materijali turističke agencije Rudi Travel 
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Slika 4. Ugovor o organiziranju putovanja (Rudi Travel) 
 
Izvor: interni materijali turističke agencije Rudi Travel 
